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L’entorn del ciberespai
La revolució en la manera de comunicar i rebre
informació i, en definitiva, en els hàbits de la població
universal, que ha sobrevingut amb l’esclafit de les
tecnologies de la informació ja no tØ volta de full. Per
dir-ho d’alguna manera el ciberespai ha alterat l’entorn
de les relacions humanes i tambØ les relacions de la
humanitat amb el seu entorn natural. És difícil saber fins
on aquests canvis impliquen una nova manera de
contemplar el planeta i quins són els reptes mediambien-
tals que haurà d’afrontar. Però, per contra, Øs fàcil saber
com incideixen en determinats comportaments: el
coneixement Øs ara mØs que mai l’eix del poder i de les
economies. I el coneixement circula per la xarxa.
Vulguem o no, Øs un nou entorn. És el ciberespai, ocupat
per una nova societat -la cibersocietat- o, dit d’una altra
manera, per la societat de la informació.
S’ha dit, amb raó, que les tecnologies de la informació
han fet mØs sàvia la humanitat, i tambØ mØs lliure, però
com sempre sol passar, aquests -la saviesa i la llibertat-
són conceptes que van per redols. Alguns pensen que
Internet i, en general, la digitalització de la vida ens lleva
intimitat. És cert. Per tot el món s’ha instal•lat una gran
xarxa de vigilància. El fantasma del Gran Germà Øs mØs
real que mai. Avui ningœ no pot sortir de ca seva sense
deixar petjada del seu pas. I per això, hi ha un moviment
que juga en contra, que vol limitar l’accØs a les grans
xarxes d’informació. És un error. A la societat de la
informació tambØ hi ha excessos que s’han de controlar,
però d’aquí a l’establiment de barreres hi ha un enorme
pas.
Al ciberespai, com a qualsevol altre ecosistema,
l’equilibri Øs la situació idònia. Hi ha una Łtica, gens
diferent d’altra banda de l’Łtica que hom exigeix a la resta
de manifestacions econòmiques, socials i culturals, que
hauria d’impedir fer una pràctica inadequada de la
tecnologia. Internet Øs emprat per xarxes de delinqüents
internacionals i terroristes per comunicar-s’hi, però
Internet, sobretot, Øs la xarxa que ha fet possible
universalitzar el coneixement. Internet ha capgirat el món
dels negocis, la manera de viatjar i ha fet possible que
cultures minoritàries es coneguin mØs enllà dels seus
territoris. Avui, les pàgines personals són una alenada de
llibertat davant els mitjans de comunicació tradicionals.
Per això, Øs enormement important que es creïn
plataformes com CREIX. Cal fomentar la utilització de
les TIC i fer-ho amb seny. Les Balears tenen l’oportunitat
amb la cibersocietat de superar el problema de la
insularitat i fer-se presents, mØs que mai, en el convuls
món actual. Hi ha en marxa una estratŁgia BIT. Des del
Govern s’ha apostat pel desenvolupament de la nova
tecnologia com a forma de diversificar l’economia, però
sobretot per no perdre el tren de la història. En nomØs
una dŁcada, el món ha capgirat el seu entorn, no ho podem
perdre de vista.
